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BIBLIOGRAFIA SOBRE LA HISTORIA DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL PERU 
Marcos Cueto 
Esta bibliografía quiere colaborar 
con las personas que quieren investigar o 
sencillamente conocer el pasado científico 
y tecnológico peruano. El criterio que nos 
ha guiado en la elaboración de esta guía es 
que no puede hacerse una historia social 
de la ciencia y la tecnología en el Perú ig-
norando los estudios que ya existen sobre 
el tema. Toda nueva investigación exige 
empezar por reconocer lo conocido si no 
quiere caer en errores o repeticiones. 
La gran cantidad de títulos encon-
trados no debe llevar a pensar que la histo-
ria de la ciencia y la tecnología es una disci-
plina cultivada sistemáticamente en el Perú. 
Todo lo contrario. Sólo la historia de la me-
dicina y las ciencias médicas recibieron 
atención regular principalmente por parte 
de médicos aficionados a la historia como 
Hermilio Valdizán y Juan B. Lastres. Un 
examen detallado de la bibliografía da 
cuenta de la reiteración de temas cla'sicos 
como Hipólito Unanue, el sacrificio de Ca-
rrión, etc. y la insistencia en metodologías 
tradicionales como la biografía laudatoria 
y la reseña institucional carente de referen-
cias al contexto social. 
Este trabajo es una aproximación 
bibliográfica a los trabajos de historia de 
la ciencia y la tecnología escritos en el Perú o 
sobre el Perú. No es una guía de las fuentes 
ni de los archivos para la historia de la cien-
cia y la tecnología. Quien quiera empezar 
a conocer las fuentes deberá consultar los 
textos clásicos de Jorge Basadre, Introduc-
ción a las Bases Documentales para la His-
toria de la República del Perú con Algunas 
Reflexiones. Dos tomos (Lima: P.L. Villa-
nueva, 1971) y de Raúl Porras Barrenechea, 
Fuentes Históricas Peruanas (Lima: Lib. e 
Imp. Minerva, 1963). No reúne tampoco 
los trabajos sobre políticas científicas. Al 
respecto la guía más útil es Bruno Podestá 
y María J. Roca Terry, Bibliografía Peruana 
Comentada de Política Científica y Tecno-
lógica (Lima: Gredes: 1985). En esta bi-
bliografía sólo aparecen las obras escritas 
sobre la labor científica de algún personaje 
o de alguna institución y no la bibliografía 
de los científicos. 
Es decir no aparecerá por ejemplo; 
ACOSTA, José. Historia Natural y Moral de 
las Indias. México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1940 
pero sí; 
JARCHO, Saúl. "Origin of the American 
Indian as Suggested by Fray Joseph de 
(1589)" en: Isis 162 (1959): 430-438 
Como toda relación de libros y ar-
tículos ésta es probablemente incompleta 
pero esperamos que sea útil como una pri-
mera aproximación bibliográfica. La mayor 
parte de los títulos consignados pueden ser 
consultados en la Biblioteca Nacional de 
Lima. Buena parte de las revistas están tam-
bién en la Hemeroteca de la misma Biblio-
teca. Para la ubicación exacta de revistas en 
las diferentes bibliotecas de Lima será ne-
cesario consultar los diferentes volúmenes 
de la obra editada por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Catálogo de Pu-
blicaciones Periódicas (Lima: Cendicyt, 
1983). El fichado sigue las reglas de Kate 
L. Turabian, A Manual for Writers Fourth 
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Edition (Chicago and London: The Univer-
sity of Chicago Press, 1973). Un índice te-
mático y otro cronológico facilitan el uso 
de esta bibliografía. Hemos incluido índi-
ces de revistas científicas importantes (tra-
bajos más bien bibliográficos que históri-
cos) porque los consideramos valiosos para 
la investigación histórica. 
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